










L'Associació de la Premsa de 
Barcelona viu moments decisius. Al 
cap de 85 anys d'existència 
d'associacions professionals de 
periodistes a Catalunya i 75 anys de 
vida de la nostra pròpia entitat, ens 
trobem ara en una cruïlla històrica. 
Finalment tots els periodistes ens 
trobem junts en una única associació 
professional després d'haver superat 
una forta crisi d'identitat del col.lectiu 
professional i de la mateixa 
associació al llarg d'aquests anys 
recents de transició democràtica. El 
moment actual de l'Associació de la 
Premsa de Barcelona és estrictament 
refundacional. 
La unificació en una sola associació 
professional té un primer o'rigen 
clarament polític, és la imposició del 
règim franquista en la supressió de 
tota mena de plura lismes en la vida 
social i política. Molts anys després, 
el mèrit de les successives juntes dels 
presidents Santiago Nadal. Llorenç 
Gomis, Josep Pernau, Roger Jiménez 
i Carles Sentís, ha estat la de 
canalitzar a través de la mateixa 
associació tots els anhels de renovació 
democràtica i professional dels 
periodistes barcelonins, tot evitant les 
escissions internes de la professió 
que s'han produït en altres ciutats. 
Així s'ha assolit, potser paradoxalment. 
aquella unió professional que no havia 
estat posible en el període històric 
anterior. S'han salvat la unitat i la 
continuïtat alhora, s'ha garantit el 
pluralisme i s'ha estimulat la renovació. 
Ara. a aquesta junta directiva li ha 
tocat donar un altre pas endavant: 
l'obertura de les portes de l' Associacio 
de la Premsa de Barcelona a tots els 
sectors d'allò que hem convingut 
d'anomenar com "la professió real". Li 
ha tocat, a aquesta junta, desfer les 
barreres corporativistes que 
encerclaven encara l'existència de 
l'entitat. La junta general extraordinària 
en què s'acordaren les noves normes 
d'accés a l'entitat per una triple via de 
reconeixement de l'exercici 
professional del periodisme 
-llicenciatura de la Facultat de 
Ciències de la Informac ió, altres 
llicenciatures universitàries i dos anys 
d'exercici o cinc anys reconeguts 
d'exercici sense altres condicions-
fan que el dia 14 de març de 1984, 
en què es va celebrar, hagi de quedar 
en el futur com una fita importantíssima 
en la història de l'entitat i en la de la 
mateixa vida periodística. 
El llarg procés de renovació de 
l'entitat. iniciat quan a la junta del 
president Santiago Nadal s'hi 
incorporaren dos vocals representant el 
Grup Democràtic de Periodistes, ha 
estat difícil i ha coincidit amb 
circumstàncies que han deixat l'entitat 
en una situació difícil des del punt de 
vista patrimonial. La desaparició de la 
«Hoja del Lunes», que fou suspesa per 
decisió de l'anterior junta el gener del 
1983, culminà una sèrie de dificultats 
derivades substancialment de la 
decisió de les empreses periodístiques 
de publicar els diaris també els 
dilluns. Aquesta decisió, que després 
s'ha demostrat poc rendible i davant 
la qual els mateix periodistes no van 
oposar cap resistència important, tot 
'demostrant la crisi interna d'identitat 
del mateix moviment professional, així 
com de la nostra entitat, va acabar 
amb una situació d'anys. Les <<Hoja 
del Lunes» varen néixer quan el 
govern va reconèixer el dret dels 
periodistes al descans dominical, i 
han mort quan els periodistes han 
hagut d'assistir impotents a 
l'establiment d'un nou sistema de 
relacions laborals en aquest punt. 
La desaparició de la «Hoja del 
Lunes» per simples raons de mercat, 
Perquè les empreses en un acte de 
prepotència varen decidir tapar el 
forat de mercat on vivia la «Hoja del 
Lunes» i al capdavall deixar ben 
assentat el principi que els periodistes 
no havíem de se r alhora empresaris 
de premsa, ni que fos 
excepcionalment un dia a la setmana, 
aquesta desaparició ha marcat 
decisivament les possibilitats de futur 
de l'entitat. Privada de la seva 
principal font d'ingressos, l'Associació 
de la Premsa ha hagut d'anar reduint 
les seves prestacions tradicionals als 
socis, i ara el repte consisteix a fer de 
l'Associació de la Premsa allò que la 
defineix més genuïnament: l'associacio 
de tots els periodistes, l'òrgan de 
defensa dels interessos professionals 
i de la llibertat d'informació, una 
Plataforma d'expressió ciutadana, 
d'aportació cultural i de reflexió 
Professi ona I. 
La publicació d'aquests "Annals del 
Periodisme Català", dels quals us 
Presentem un número, s'incriu en 
aquesta línia. Volem afermar-nos 
col.lectivament, arrelant-nos en la 
història de l'associacionisme 
Professional com a recuperació de les 
nostres senyes d'identitat col.lectives 
i projectant-nos cap al fu tur, 
Preparant-nos per donar resposta als 
reptes difícils que la ràpida evolució 
dels mitjans d'informació i de la 
societat mateixa ens imposen. Hem 
triat aquest nom dels "Annals del 
Periodisme Català" per expressar 
aquest sentit de continuïtat i de 
renovació alhora que ens inspira a la 
reflexió i al nostre treball com a junta 
directiva, en aquest moment 
refundacional de l'entitat. Hem 
convidat un bon grup de companys 
que han destacat al llarg dels anys 
per la seva preocupació pels 
problemes del periodisme a Catalunya 
i els hem convocat a actuar com a 
Consell de Redacció de la revista. És 
afany que aquests "Annals" siguin un 
instrument de comunicació i de 
reflexió sobre la realitat i el futur de 
l'exercici del periodisme, i alhora 
l'expressió davant la societat catalana 
de les nostres preocupacions 
col.lect ives. Convidem també tots els 
socis vells i nous de la nostra entitat 
a col.laborar-hi amb les seves opinions 
i amb els seus escrits. 
En una feliç casualitat. la aparició 
d'aquest "Annals del Periodisme 
Català" es produeix al cap de mig 
segle de la data d'aparició de la 
publicació del mateix nom que edità 
l'Associació de Periodistes i coincideix 
amb l'any en que l'Associació de la 
Premsa de Barcelona es disposa a 
celebrar les seves noces de platí, 
al cap de 75 anys d'existència. 
Com a junta directiva volem 
expressar una vegada més, i aquest 
cop potser amb una certa solemnitat, 
la reiteració de la nostra crida a tots 
els periodistes a integrar-se en 
l'Associació de la Premsa de 
Barcelona. que només reeixirà en la 
mesura que aconsegueixi de ser de 
debò la representació plena i 
l'instrument adequat de tot el conjunt 
de la professió. 
La Junta Directiva 
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